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ABSTRAK 
 
 
Nur Amalia, 2016. Korelasi Bimbingan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran PAI di SMPN 3 Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Drs. H. Imran Sarman, M.Ag. 
 
Kata kunci: Bimbingan Orang Tua, Prestasi Belajar, Pendidikan Agama Islam 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara 
bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 
Bimbingan orang tua merupakan suatu faktor penting dalam proses pencapaian 
prestasi belajar anak yang maksimal. Dengan kata lain bimbingan orang tua dapat 
menunjang prestasi belajar anak di sekolah. Semakin tinggi tingkat bimbingan orang 
tua semakin tinggi pula prestasi belajar yang akan dicapai oleh anak.  
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat 
bimbingan orang tua terhadap anak, bagaimana tingkat prestasi belajar yang dicapai 
siswa pada mata pelajaran PAI dan apakah ada korelasi yang signifikan antara 
bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. Populasi dari penelitian 
ini berjumlah 275 orang dan sampel berjumlah 73 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik Stratified Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket, observasi, dokumenter, dan wawancara. 
Berdasarkan hasil tahap uji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis 
korelasional triserial maka hasil yang diperoleh pertama, tingkat bimbingan orang tua 
dengan rata-rata skor angket responden 72,81 jika dikelompokkan berdasarkan 
ketentuan yang telah ditetapkan maka bimbingan orang tua berada pada kategori 
tinggi yaitu dengan persentasi 60,27%. Kedua, tingkat prestasi belajar siswa mata 
pelajaran PAI dengan rata-rata perolehan nilai siswa 82,07 jika dikelompokkan 
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan maka prestasi belajar siswa berada pada 
kategori tinggi dengan persentasi 67,12%. Ketiga, setelah dilanjutkan dengan 
mengkonsultasikan nilai r dengan Tabel Kritik r Product Moment maka hasil uji 
siginifikansi berdasarkan taraf kepercayaan 99% menunjukkan bahwa rhitung = 0,540 > 
rtabel = 0,306. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan 
hipotesis nihil (H0) ditolak. Dengan demikian hasil uji analisis penelitian ini adalah 
terdapat korelasi yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN 3 Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. 
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MOTTO 
 
Bahagia itu ketika bisa membuat  
orang lain tersenyum  
dan membuat kedua orang tua bangga  
atas prestasi yang diperoleh  
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KATA PERSEMBAHAN 
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menyelesaikan karya ini dengan sempurna. Semoga karya yang ku buat ini dapat 
memberikan secerca kebahagiaan dan kebanggaan untuk kalian semua. 
Untuk dosen pembimbingku ayahanda Drs. H. Imran Sarman, M.Ag terimakasih 
telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dari awalku 
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Sarjana Pendidikan Islam. 
Untuk teman-teman Lokal PAI A, sahabat dan Fadlan Irhamni, aku ucapkan 
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Untuk kedua saudara sejatiku Ka Ayub dan Ka Wina, semoga kita tetap selalu 
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kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua 
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